对外汉语教学中的特殊近义词考察——以“刚”、“刚才”与“刚刚”的多角度辨析为例 by 宁晨


























































































































如: 刚( 刚刚1 ) 进来．
心情刚( 刚刚1 ) 平静下来．
2) 表示紧挨在另一动作前发生，后面常用就、又来呼应．
如: 天刚( 刚刚1 ) 亮，他就起床了．








如: 声音很小，刚( 刚刚1 ) 可以听到．
他身材高大，小明( 刚刚1 ) 刚到他肩头．
其中需要区别的是第 2 点和第 3 点，一个表示正好，一个表示仅仅，不易断定，必







如: 我刚想推门，你就开了 ． ( 稍长)









如: 刚一出门 刚刚1 一出门( × )




4． 从语用( 节律) 方面看:
刚刚1一般避免叠用复现，也就是说，刚刚1一般避免与叠音副词和含叠音成分的
中心语连用．
如: 我的事业仅仅刚 ＜ 刚刚1 ＞ 开始．












1) 刚才 + 的 + n． 刚才的事
2) 刚才 + 指 + 刚才那个人
2． 对刚才一词词性的不同看法:
1) 名词说: 刘月华( 爯实用现代汉语语法( 增订本) 爲，商务印书馆 2004 年版) 和吕叔湘
( 爯现代汉语八百词( 增订本) ，商务印书馆 1999 年版爲) 等认为其是名词，这是目前得到广
泛认可的说法．
2) 副词说: 李科第( 爯汉语虚词词典爲，云南人民出版社 2001 年版) 和华南师大中文系
( 爯现代汉语虚词爲，广东人民出版社 1987 年版) 认为从其修饰和限制性来讲，可以归入副
词．









如: 他刚睡了一会． ( 表示目前还在睡)
他刚才睡了一会． ( 表示目前已经没在睡觉了)
他刚离开了几分钟． ( he has just left for a few minuets． 强调已经离开，目前不在 )






















如: 我刚( 刚刚) 睡了一会儿．
我刚才睡了一会儿．
我刚( 刚刚) 来了一会儿．








小张刚来了． ( × )
4) 从规范用语的角度讲，刚前可以使用别的时间状语，而刚才则不可以．
如: 这几天，小张的心情刚好些．
这几天，小张的心情刚才好些． ( × )
4． 值得一提的是，在口语中，有时刚才可以简略为刚，而才脱落，这时可能又有
刚又有了． 但是这样省略后产生的刚和本来那个刚在停顿上有所不同，试比较:
你家刚 /来了个电话． ( 省略才)
你家刚来电话． ( 直接用刚)
巧克力刚 /卖完了 ． ( 省略才)

















比如，爯实用汉语课本爲对刚一词的翻译是: just，only a short while ago，爯汉英词典爲
( 北京外国语学院英语系编，商务印书馆 1988 年版) 把刚才一词翻译为: just now，a mo-
ment ago． 观察这两条翻译，我们会发现 just和just now这两种表达与汉语的刚和
刚才并不是分别对应的．
如: He has just left here． 他刚 /刚刚离开这儿．
He was here just now． 他刚才 /刚刚还在这里．
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